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I 
摘要 
当今时代，随着航空业的高速发展，搭乘飞机已经成为现代人出行方式中的
一个常见选择。越来越多人选择乘坐飞机的同时，航空公司面临的竞争也越发激
烈。因而保障运行、提升服务、降低成本成为航空公司重点关注的三个方面，航
空配餐恰恰与这三个方面都紧密相关。一家航空公司几乎不可能在每个航站都设
立配餐基地，因此许多航空公司在非基地的外站采取与当地航空配餐公司合作的
方式，为其提供代理配餐服务。如何管理好外站代理配餐单位，如何做好与外站
代理配餐单位的结算工作，成为航空公司在航空配餐领域的重要课题。 
本课题针对航空公司外站代理配餐管理这个课题，研究信息系统建设的设计
与实现。从餐食配送、配餐结算、外站考核、餐具仓库管理等多角度出发，研究
解决航空公司关注的运行保障、服务品质、成本管控等方面的信息化管理和解决
方案。 
航空公司外站代理配餐管理系统采用 B/S 架构，使用.NET MVC 构建，采用
Oracle 数据库做数据存储。本系统是基于国内某航空公司已建立的针对内部的配
餐系统而扩展的针对外站代理配餐单位管理的信息系统。本系统的实现，有效加
强航空公司的外站代理配餐单位管理能力，提高了外站管理工作效率，提升了外
站结算的可靠程度，降低了餐具成本的损耗浪费。 
本文简要阐述了课题的背景、国内外现状、研究意义，着重描述了系统的需
求分析、设计与实现等内容，最后提出了课题的后续工作和展望。 
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ABSTRACT 
With the increasingly rapid development of aviation industry, nowadays, air 
transport has become a common choice of many citizens in the modern society. 
Growing numbers of consumers choose the aircraft travel, meanwhile, 
competition between airlines is becoming extremely intensive. Therefore, airlines 
focus on three aspect contents with emphasis: ensuring operation, reducing cost 
and raising service quality, and in-flight meal is exactly closely associated with 
these three aspects. It is nearly impossible of an airline to establishment the 
catering base in every terminal station, numerous airlines adopt the mode of which 
is cooperation with local catering companies to provide catering services at out 
station. 
How to manage the local catering agents, how to settle account whit them, has 
become the important issue of catering field in the aviation industry. 
This thesis deals with the management of airline’s out station catering agents, 
and researches the design and implement of information system. It researches the 
solution of ensure operation, reduce cost and raise service quality from the point of 
distribution, settlement, assessment, management of warehouses and so on. 
The information system in this thesis uses B/S structure, .Net MVC and oracle 
database. This system is based on the aviation catering system of a Chinese airline, 
and extends a system which aims at the management of airline’s out station agents. 
The implementation of this system, effectively improves the efficiency of the 
management work, improves the reliability of the settlement and reduces the cost 
of tableware. 
The content of this thesis mainly includes the background, status and 
significance of this research, and the requirement analysis, design and implement 
of this system. Finally, this thesis puts forward the following work and outlook. 
 
Keywords: Aviation Catering; Agent; Information System.
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
改革开放以来，随着国内市场经济建设的不断深入，世界范围内的区域经济
一体化和经济全球化趋势不断加强，民用航空业正在飞速发展。“十三五”规划
中，到 2020 年，全国运输机场总数将发展到 260 个以上，100 公里范围内将覆
盖全国 91%的人口。可以说，搭乘飞机已经成为现代人出行方式中的一个常见选
择。然而近年来，中国高铁的不断发展，对国内的民航业造成较大冲击，加上民
营资本的注入，涌现了相当一部分以廉价、低成本为卖点的民营航空公司[1]，传
统的航空公司面临着严峻的挑战和激烈的竞争。在这种局面下，除了价格手段外，
提升服务、降低成本，成为航空公司关注和采取的主要竞争手段。航空配餐与这
两点息息相关，一方面，旅客的乘机体验绝大部分都与机上餐食、服务有关；另
一方面，航空配餐在成本控制方面有较大的可操作空间[2]。 
航空配餐[3]，是指为航空公司的航班提供的机上餐食、机上供应品、机上服
务用具等一系列航班机上服务所需物品。而所谓外站代理配餐，是指在航空公司
配餐基地以外的航站，由其他配餐单位为航空公司的航班进行餐食、机供品配备，
再由外站代理配餐单位与航空公司结算代理配餐费用的一种方式。由于机上餐食
都是提前生产、速冻，再在飞机上经过烘烤再提供给旅客的，飞机餐的保质期往
往非常短。出于保证食品安全以及航油成本考虑，在飞机执行多段飞行时，后续
航段的配餐需要由当地航空配餐单位代理。因此，如何加强对外站代理配餐单位
的管理，如何精准的与外站代理配餐进行结算，都成为航空公司外站代理配餐领
域的重要课题。管理外站配餐单位，是为了保障航班的正常运作，提升航空公司
自身的服务质量；精准结算，是为了有效的控制成本，避免成本的浪费。 
航空公司在信息化建设上，一般以航班运行控制系统为核心，延伸出各个方
向的子系统[4]。配餐领域一般有针对本公司餐食基地的配餐系统，但是在外站代
理配餐领域，很少针对性的管理系统。 
本文正是在此背景下，对航空配餐的外站代理配餐领域，提出信息系统建设
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方案和实现的课题，旨在为航空公司的外站代理配餐管理和结算，提供信息化支
持。 
1.2 国内外研究现状 
目前，航空公司主要分为两类，机票包含所有服务的传统航空公司，与机票
不含大部分服务需选择性购买的低成本航空公司。传统航空公司国内主要以“国
东南海”四大航空公司为代表，即中国国际航空、东方航空、南方航空、海南航
空；国际上知名的如韩亚航空、阿联酋航空、法国航空等。低成本航空公司国内
主要以春秋航空为代表，国际上知名的如美国西南航空、汉莎航空等。 
低成本航空公司在机上餐食、机上饮料等方面主要采用不配备、机上销售或
者机票销售时选择购买等方式，外站代理配备量较小。因此，本文研究的课题以
及开发的系统主要面向传统航空公司。 
目前，传统航空公司中，有部分航空公司对外站代理配餐进行了一定的信息
系统建设。比如，国内的南方航空公司，南方航空公司[5]是以集团化运作，在全
国一些大中型航站设立有南航食品厂，保障航班的餐食配送。对于一些未设有食
品厂的航站，依赖外站代理配餐单位进行配餐。外站代理配餐单位为其配餐的，
需要使用南航的系统进行配送下单、结算，但由于系统建设较早，许多功能不符
合用户现有的需求，用户体验较差。而其他航空公司，有的仍使用的是外站配餐
单位自行配送，人工结算的方式，这个领域的信息系统建设相对缺失。有鉴于此，
本文提出了航空公司外站代理配餐管理系统建设的课题。 
1.3 研究内容 
本文研究的航空公司外站代理配餐系统，主要从航空公司与外站配餐单位的
核心工作环节入手，包括：餐食配送、餐谱展示和审核、配餐结算、外站考核、
餐具仓库的配送出库、回收入库、仓库调拨、仓库盘点等。针对这些核心环节，
进行系统的分析和设计，提出合理高效的信息系统建设方案并且进行实现。 
本系统基于国内某航空公司已建立的针对内部的配餐系统而扩展的针对外
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站代理配餐单位管理的信息系统。通过本系统的建设，达到为航空公司的外站代
理配餐环节提供：及时便捷的餐食配送单下达、快速精确的结算单据自动审核、
动态细致的餐具流转跟踪等功能。目标是提高外站配餐单位的配餐保障能力、提
升航空公司为旅客提供的服务品质、简化减免双方人工交互操作、降低人工差错
并提高结算工作精度和效率、跟踪餐具流转避免餐具流失、加强外站考核管控、
节约成本。 
1.4 论文结构安排 
本文共五章，组织结构如下： 
第一章 简要介绍了本课题的研究背景、意义、内容以及当前国内外研究的
现状。 
第二章 对系统的需求进行详细的分析，包括功能性和非功能性需求的分析。 
第三章 论述系统的相关设计，包括总体设计、功能设计、数据库设计。 
第四章 主要展示部分系统核心功能的具体实现截图。 
第五章 对全文进行归纳总结，并给出了后续的研究方向。
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第二章 需求分析 
需求分析是软件开发的第一步[6]，本章根据系统背景、现状的研究分析，结
合实际业务，对系统的业务需求进行分析，主要分为业务关联及流程、功能性需
求和非功能性需求的分析。 
2.1 业务整体关联及流程分析 
根据对本系统的需求调研，将系统划分为两个业务模块，分别是：外站管理
模块、餐具管理模块。与本系统对接的外部系统包括：配餐系统、FOC 系统（Flight 
Operations Control，航班运行控制系统）、乘务移动平台。 
外站管理模块：实现对外站代理配餐单位的餐食配送、结算、考核等方面的
管理功能。 
餐具管理模块：实现对外站代理配餐单位的餐具配送、回收、调拨、流转、
盘点等出入库存管理功能。 
配餐系统：指航空公司配餐部门的内部管理系统，实现航班餐食、机供品的
配送调度、餐食生产、原料/机供品采购、仓库库存、食品安全质量检验等多方
面的航空配餐管理系统。配餐系统是本系统的直接关联系统，是本系统多项业务
的主要数据源。 
FOC 系统：负责航班运行的管控。FOC 系统是本系统各项航班相关信息的
主要数据源。 
乘务移动平台：指乘务机上所使用的移动设备搭载的乘务工作应用。本系统
向乘务移动平台提供餐谱数据，乘务移动平台向本系统提供乘务对外站配餐数和
餐具数的确认情况。 
本系统各模块以及与各外部系统间的业务关联如图 2.1 所示。 
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图 2.1 配餐外站系统业务关联图 
 
配餐外站系统业务关联图中，各外部系统和内部模块的说明参见表 2.1。 
 
表 2.1 配餐外站系统业务关联图说明 
业务 描述 主要责任部门 
FOC 系统 
航班运控系统，主要作为航班相关各类信息的
提供者。 
运控中心 
配餐系统 
配餐系统，主要由本单位配餐部人员使用，与
外站系统存在大量关联，包括提供航班信息、
配餐标准、人数信息、配餐通告，接收航班监
控反馈等。 
配餐部 
乘务移动平台 由乘务机上使用的 IPAD 的管理系统，作为乘 乘务部 
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务餐食准备与外站单位交接时查看餐谱的展
示平台，同时可以进行餐食保障的信息反馈。 
航班配送管理 
配餐单位进行航班配送保障时的餐食、机供
品、餐具清单。 
1. 航班动态信息查询 
2. 航班配送单生成、打印。 
配餐部 
外站结算管理 
外站代理配餐单位与航空公司每月进行结算
对账审核，作为付款依据。 
1. 配送单转单生成日常结算单。 
2. 日常结算单汇总生成月结算单。或通过
excel 表格导入生成月结算单。 
3. 月结算单初审、审核、处理、锁定。 
4. 数据汇总统计。 
配餐部 
协议合同管理 
维护与各家外站代理配餐单位签订的协议价
格，作为结算审核时的价格依据。 
1. 定义统计项。 
2. 维护协议、统计项价格。 
3. 维护服务费、备份数。 
配餐部 
外站餐谱管理 
外站配餐单位需提供其配送时的餐谱，以供配
餐部审核，其中的餐谱结构、产品重量必须满
足配餐部的标准要求。 
1. 定义餐谱标准模板。 
2. 维护餐食产品。 
3. 维护餐谱并进行审核。 
配餐部 
代理配餐技术
标准管理 
配餐部对外站代理配餐单位提供的配餐技术
标准、操作规范，以供配餐单操作参照。 
1. 上传、下载技术标准文档。 
配餐部 
外站考核管理 配餐部对各家外站配餐单位进行考核、评分。 配餐部 
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1. 定义考核项。 
2. 设定评分标准。 
3. 日常考核记录。 
4. 汇总考核记录，统计计算评分。 
库存管理 
仓库库存管理，包括库存查询、批号管理，出
入库单据。 
1. 库存查询、批号管理。 
2. 入库单据、出库单据。 
配餐部 
餐具采购管理 
配餐餐具的采购，维护餐具采购需求单据，通
过配餐系统由总务处在采购管理中进行采购
流程。并接收采购到货单据的反馈。 
1. 维护采购需求单。 
2. 接收、维护采购到货单。 
配餐部 
调拨管理 
主要分为餐具调拨管理和机供品易耗品调拨
管理。由调拨申请单转单生成相应的调拨入库
单与调拨出库单。 
1. 录入调拨申请单。 
2. 转单生成调拨入库单。 
3. 转单生成调拨出库单。 
配餐部 
餐具流转管理 
跟踪餐具在各家外站配餐单位间的流转情况，
方便餐具管控。 
1. 餐具流转跟踪。 
2. 机上设别流转跟踪。 
配餐部 
盘点管理 
对外站仓库的库存盘点进行管控，由外站录
入，配餐部审核。 
1. 维护盘点模板。 
2. 录入盘点单据。 
3. 转单生成盘盈、盘亏单。 
配餐部 
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